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要旨 
 
マリファトウンニサ 、リア 。  2014 。外来語の表記誤用分析(MAN Rejoso 
Jombang の語学の生徒対象)。 
指導教官： （ 1 ） Efrizal（ 2 ） Ismi Prihandari 
 
キーワード：誤用分析、外来語。 
 
           日本語を学ぶことは高校生が経験制約の 1 つであり、本研究では、
発生した誤用を決定することを目指し、誤用の原因となった要因だけでな
く、MAN Rejoso Jombang の語学の生徒による外来語を表記した時の誤
用を回避するために使用することができる解決策を見つけることを目的と
する。 
           この研究で使用された方法は定質的方法と定量的方法の２つである。
40 の生徒によるテストやアンケートを介してデータを収集したことによ
り。データの分析方法は、パーセンテージを作り、誤用箇所を分類し、誤
用の原因を分類し、解答とデータにテスト結果の一致を収集分析し、結論
を引き出やり方である。  
結果は、5 つの誤用が存在した。誤用は促音 30% 、母音 U の付け
加え 29%、長音 22%、子音 T と D に母音 O の付け加え 12%、清音 7%。
また、他に、誤用の原因は 地域 、「母国語」、「一般的の議論」、
「干渉である」の４つであることが分かった。 
生徒の表記した外来語の間違いを減らすために。活用である解決策
は、「暗記を積極的にする」「カタカナや外来語を書く練習をする」「日
本語に言葉を変える学習をする」などがある。 
筆者は、聴解を利用した表記誤用の研究を続けることを提案する。
また、調査方法は、詳細な回答が得られるようにアンケートを利用したイ
ンタビューに変えることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Ma’rifatun Nisa’, Ria. 2014. Analisis Kesalahan Penulisan Gairaigo (Kata 
Serapan) Pada Siswa Kelas Bahasa Di MAN Rejoso Jombang. 
Pembimbing: (1) Efrizal (2) Ismi Prihandari 
 
Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Gairaigo. 
 
Pembelajaran huruf merupakan salah satu kendala yang dialami oleh siswa 
SMA dalam mempelajari bahasa Jepang, terutama huruf Katakana yang 
digunakan dalam penulisan Gairaigo (Kata serapan). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kesalahan yang terjadi, faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kesalahan, serta solusi yang dapat digunakan untuk menghindari 
kesalahan dalam penulisan gairaigo oleh siswa kelas bahasa di MAN Rejoso 
Jombang.  
Metode yang dipakai dalam penelitian ini penggabungan 2 pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Dengan melakukan pengumpulan data melalui tes dan 
angket oleh 40 siswa. Analisis data yaitu dengan mengumpulkan data hasil tes dan 
mencocokkan dengan kunci jawaban, mengklasifikasi letak kesalahan dan 
penyebab kesalahan, membuat persentase, menganalisis dan menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 kesalahan. Kesalahan tersebut 
yaitu konsonan rangkap/ganda sejumlah 30%, konsonan lain ditambah vokal u 
sejumlah 29%, konsonan panjang sejumlah 22%, konsonan t dan d berakhiran o 
sejumlah 12%, konsonan pendek sejumlah 7%. Selain itu, juga ditemukan 4 
penyebab kesalahan yaitu lingkungan, bahasa ibu, pendapat populer dan 
interferensi. 
Solusi yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengurangi kesalahan 
dalam penulisan gairaigo diantaranya adalah giat menghafal dan berlatih menulis 
huruf Katakana dan kata serapan serta mempelajari perubahan kata ke dalam 
bahasa Jepang. 
Penulis menyarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai 
gairaigo (kata serapan), dengan kesalahan penulisan melalui chokai (menyimak). 
Selain itu, instrumen penelitian melalui angket dapat diganti dengan wawancara 
agar memberikan jawaban yang detail. 
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